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    最後，我們從生死的角度提供一些有關「生命教育」如何化解死亡問題的可
能建議。首先，從形式的角度來看，「生命教育」是從生命面切入個人存在的死
亡面，這種切入的方式當然無法解決個人存在的死亡問題，只能解決個人存在的
生命問題。既然如此，那麼我們是否可以透過「死亡教育」來解決個人存在的死
亡問題？表面看來，「死亡教育」的確是化解個人存在死亡問題的合適方法。然
而深入思考的結果，我們發現情況並沒有表面看的那麼樂觀。因為，「死亡教育」
固然可以化解個人存在的死亡問題，但是卻無法照顧到個人存在的生命面。對一
個人的存在而言，我們無法只照顧個人的生命面而不去同時關懷到個人的死亡
面。同樣地，我們也不可能只關懷個人的死亡面而不理會個人的生命面。過去教
育上的錯誤就在於割裂生死，彷彿死亡對於個人生命的存在只是一個意外或疏
失。其實，對個人的存在而言，死亡有如生命一樣都是個人存在的一面。不僅如
此，死亡與生命並不是個人存在的兩端，彷彿生命與死亡可以清楚的劃分，而是
生死一體的，生的同時就是死，死的同時也就是生。就是這樣的生死理解與體會，
讓我們意識到單純地「生命教育」與單純地「死亡教育」都無法真正解決個人存
在的死亡問題，唯有同時兼顧個人存在的死亡面與生命面的「生死教育」才有可
能化解個人存在的死亡問題。其次，從實質的角度來看，「生命教育」的課程設
計採取整體系統的設計是一種十分正確的作法，不過單單只有整體系統的設計是
不足以滿足問題解決的需求。如果真的想要解決我們所面對的問題，具體情境的
回歸是十分重要的。在此，面對個人存在的死亡問題，肯定自我做為出發點的作
法是無濟於事的。因為，死亡正是對於自我的取消（至少指的是現世的自我），
肯定自我恰好與取消自我形成強烈的衝突對立。在這種情形下，肯定自我的作法
並不能產生實質的效力，除非我們能夠先行化解死亡對於生命帶來的困擾。所
以，按照「生死教育」的作法，首先我們必須從對於生命本身帶來困擾的死亡出
發，而不是繞出去曲折地從生命的角度來看死亡。在課程設計上，我們就不從自
我的肯定出發，轉從死亡的面對出發。因為，自殺的發生最根本的原因不在生命
本身的誤解，而在死亡意義的不理解。一旦真實體會和理解死亡之後，我們才能
重新在死亡的肯定中蘊釀個人存在的新意義，進而從生死一體的角度體會與理解
生命，建構個人存在的完整意義。在課程設計上，我們進一步從死亡反觀生命透
向永恆。因為，在死生一體的理解與體會下個人存在才有進入永恆的可能。也唯
有永恆的真實領悟，自殺問題方有徹底解決的機會。所以，只有透過這種思維模
式的轉變，我們才有可能徹底解決對生命帶來困擾的死亡問題，否則單靠「生命
教育」的作法是絕不可能真正面對生死的。由於篇幅的限制，我們的論述只能進
行到這裏。至於相關問題的具體說明，請部份參閱論者的另一篇文章「生命教育
課程的另一種規劃方案」（發表於民國八十八年六月南華大學生死學研究所主辦
的生命教育課程規劃研討會）。 
